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Пусть xk1, где m, k Е N, - нормированные в L2(Щ ха­
рактеристические фукции измеримых множеств EJ:1 конечной 
строго положительной меры, множества Ef' и EF при k i l 
не пересекаются, а если EJ:1nEJL#0 и т < п, то Ek :J Е/ . 
Определение. Если функция f интегрируема по Лебегу 
на любых измеримых множествах конечной меры, то опреде­
лим ее рекурсивное разло:ж;ение: 
1) ro = f; 
2) если для натурального т заданы остаток приближения 
rm-1 и система {xk1}k, то полагаем 
j-:-m ! md 1 ;· d k = Tm-IXk µ= ~ Tm-1 µ 
n V µ(E'k) вт 
k 
для всех допустимых k и полагаем rm = rm-1 - 2:: fГxk1. Ко-
~ k 
эффициенты f'f:" - рекурсивние коэффициенты Фуръе функ-
ции f по цепочке систем {xA,n} k, т Е N, а ряд L L fГcp'k 
m k 
рекурсивный ряд Фуръе функции f . 
Определение. Последовательность систем множеств 
{ Ek} k, т Е N, обладает свойством аnnрокси.м.аv,ии, если для 
любого измеримого множества D конечной меры и любого 
Е > О найдется такой конечный набор множеств EJ:1 , 
р 
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р = 1, .. . , Р, из одной системы, что µ (Dд U в;:;,) < с: , где 
p=l 
д обозначает симметрическую разность множеств. 
Теорема. Если nоследователъностъ систем множ;еств 
{ Ek} k , m Е N , обладает свойством аnnроксuмачии и если 
для всех натуральных m любое множ;ество Ef' являете.я 
об'l}едuнением множ;еств Ej+1 С E'k, то для любой функv,ии 
f ( х) Е V ( n) , 1 ~ р < оо , -часmи'Чнъtе суммь1 рекурсивного 
ряда Фурье по системам {xk'} k 
n 
Sn(J;x) = L l:frxr(x) 
m=l k 
стремятся к фунК1.1,ии f(x) no метрике пространства V(Щ 
и nо-чти всюду на П . Маж;оранта 'Часmи'Чных сумм удовле­
творяет оченке слабого типа 
µ {х Е П : sup ISn(J; x)I = 
11 
~ '~Р 1~ ~ Ji"l"k(x) 1 > >.} < ~' llJll;, >. > О 
Подробнее о рекурсивных разложениях и доказательство 
сходимости частичных сумм по метрике пространства V(П) 
см. в [1] . 
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